浮舟の出家と瀬戸内寂聴 : 小説「髪」に着目して by 呉羽 長
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浮舟像—『女人源氏物語』と「髪」—
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を受けて浮舟•横川僧都など『源氏物語』の中の人問へ
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『わたしの源氏物語』（平成元
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菊田茂男氏「東屋・浮舟·蜻蛉•手習•夢浮橋」（『源氏
??? 』 、 ） 。
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